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Д ля анализа процесса рассеяния использовался м етод самосогласо­
ванного поля, в  основе которого в  данном случае леж ит электродинамичес­
кий расчет двух  изначально независимы х процессов -  падение электромаг­
нитной волны  на столб плазмы  с  определением  поля н а  поверхности столба и 
обратное рассеяние электромагнитной волны столбом плазмы. Сшивая эти 
два реш ения, находим амплитуду и фазу коэффициента отражения Г. Для 
этого  мы раскладываем рассеянное поле по системе функций Ханкеля, 
откуда находится амплитуда поля на поверхности столба, что  и  позволяет 
сш ить два  реш ения. К ром е того  обеспечивается вы полнение граничных 
условий н а  поверхности столба, в  результате получаем соотношение для 
комплексной диэлектрической проницаемости плазмы.
Таким образом, студентам достаточно найти в  ходе лабораторной 
работы связь тока через лам пу с коэффициентом отражения Г, измеряемым 
при помощ и и змерительной линии, а при подготовке отчета по лабораторной 
работе -  рассчитать параметры  плазмы.
П редложенны й м етод  мож ет использоваться и  в  других задачах 
диагностики плазмы.
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Технические требования к  вновь разрабатываемы м космическим 
аппаратам  задаю т длительны й срок активного существования, с  увеличением 
которого все большее значение приобретает проблема анализа и  прогнозиро­
вания электростатической обстановки возле поверхности аппарата. Нараста­
ние абсолю тной величины  поверхностного потенциала увеличивает вероят­
ность электростатического разряда (Э С Р) в  окружаю щ ую  плазму, а диффе­
ренциальное нарастание потенциала на соседних участках м ожет вызывать 
Э С Р м еж ду ними; эти явления м огут причинить повреждения различной 
степени, вплоть д о потери К А  [1].
И нформация об  ожидаемом распределении заряда и  потенциала по 
поверхности К А  необходима уже на стадии его проектирования, когда 
возмож ен только расчет характеристик. П оверхность К А  неоднородна, и из-
за сложности расчетов д л я  оценки ожидаемых электростатических парамет­
ров приходится использовать численное м оделирование (ЧМ ) [2-4].
В соответствии с  приведенными в стандартах Европейского К осмичес­
кого Агентства парам етрам и ионосф ерной плазмы концентрация электронов 
(и ионов) в м оделируемой плазм е долж на достигать приблизительно 10*- 
1012м'3 [5-7]. Считается, что на частицы действую т только силы  К улона и 
Лоренца, одинаково бы стро убы ваю щ ие с расстоянием. К роме того, 
алгоритм моделирования долж ен применяться в  случаях различной 
конфигурации конструкции м оделируемого аппарата, поэтому упрощ ения о  
тонкой или наоборот толстой электростатической оболочке использоваться 
не должны. Плазма предполагается удовлетворяю щ ей бесстолкновительному 
уравнению В ласова [1].
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Резистивные электронагреватели ш ироко применяю тся для термооб­
работки изделий в  различных отраслях промыш ленности: в  электронном 
приборостроении, металлургии, маш иностроении, керамическом и  стеколь­
ном производстве, пищ евой промыш ленности. И спользование автоматизиро-
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